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Povzetek
Naslov: Razvoj repozitorija za aktualna diplomska in magistrska dela
Avtor: Nejc Žun
V okviru diplomske naloge smo opisali problem pridobivanja informacij o
zaključnih delih (diplomskih, magistrskih in drugih delih). Nato smo ob
izvedbi analize sorodnih sistemov in rezultatov ankete razvili aplikacijo za
pregled in rezervacijo zaključnih del. To smo nato po hitrosti pridobivanja
informacij, načinu komunikacije in prilagodljivosti aplikacije na različnih na-
pravah primerjali s sorodnimi sistemi. Z ugotovitvami pri razvoju aplikacije
in povratnimi informacijami uporabnikov smo predstavili prednosti uporabe
aplikacije in navedli ideje za nadaljni razvoj.
Ključne besede: repozitorij, diplomska dela, magistrska dela, spletna apli-
kacija.

Abstract
Title: Development of a repository for active diploma and master’s theses
Author: Nejc Žun
As part of the diploma thesis, we described the problem of obtaining infor-
mation on final theses (diploma, master’s and others). We then developed
an application for reviewing and reserving final theses based on the analysis
of related systems and survey results. We then compared this with related
systems in terms of speed of information acquisition, method of communica-
tion and flexibility of the application on different devices. With the findings
in the development of the application and user feedback, we presented the
benefits of using the application and listed ideas for further development.
Keywords: repository, diploma, master’s theses, web application.

Poglavje 1
Uvod
Živimo v dobi, kjer se ljudje raje zadržujejo doma, izogibajo javnim nasto-
pom in večino časa preživijo pred zaslonom. Največkrat to zasledimo med
generacijami, ki so odraščali s hitro razvijajočo se tehnologijo. Posledično so
aplikacije, ki so usmerjene v spletno naročanje ali socialna omrežja popolne,
saj osebi ni potebno v živo komunicirati z drugimi.
Žal pa kljub hitrim napredkom določeni sistemi, aplikacije in načini iz-
vajanja ostajajo zastareli in potrebujejo prenovitev. Primer takega sistema
je pridobivanje informacij o zaključnih delih (diplomskih, magistrskih, spe-
cialističnih in drugih del). Ena izmed rešitev je ustvariti spletno aplikacijo,
ki vsebuje možnost pregleda aktivnih zaključnih del, njihovo rezervacijo v
primeru da uporabnik izpolnjuje pogoje in dostop študentom kot tudi men-
torjem z njihovih računalnǐskih in mobilnih naprav.
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1.1 Cilj diplome
Cilj diplomske naloge je izdelati prototip aplikacije, ki preko spletnega mesta
omogoča:
• Hitro in učinkovito pridobivanje informacij o zaključnih delih.
• Dodajanje in urejanje zaključnih del.
• Rezervacijo zaključnih del.
• Enostavno komunikacijo študenta z mentorjem.
V okviru diplomskega dela bomo zasnovali, katere podatke bomo potre-
bovali pri vnosu zaključnega dela, kako bomo prikazali dela za študente in
mentorje ter kako bo potekala rezervacija dela. Prav tako bomo omogočili
pregled in urejanje podatkov univerz, smeri na univerzah in uporabnikov,
ki so prijavljeni v sistem. Aplikacija se bo izvajala na spletnem strežniku,
da bodo lahko vsi uporabniki dostopali do prikaza trenutnih aktivnih del
in rezervirali delo s katerekoli elektronske naprave z dostopom do interneta
(mobilne naprave, računalniki, pametne ure in druge naprave).
1.2 Pregled področja in sorodnih primerov
Pri iskanju sorodnih primerov smo se omejili na spletna mesta (repozito-
rije, spletne učilnice). Ta so ponavadi dostopna vsem ali pa študentom, ki
obiskujejo določeno fakulteto. Vsa temeljijo na prikazovanju že opravljenih
diplomskih ali magistrskih del. Med največje tekmece lahko uvrščamo Re-
pozitorij Univerze v Ljubljani [16] ter ePrints [5].
1.2.1 ePrints
EPrints (Slika 1.1) je brezplačen odprtokoden programski paket namenjen
za ustvarjanje repozitorijev z odprtim dostopom, ki so skladni s protokolom
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PHM). Ima
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številne značilnosti, ki jih občasno opazimo v sistemih za upravljanje z do-
kumenti, vendar se v glavnem uporablja za inštitucijske repozitorije in znan-
stvene revije. Deluje na podlagi LAMP arhitekture (Linux, Apache, MySQL
in PHP/Perl/Python), vendar za razliko od večino aplikacij uporablja Perl
namesto PHP. Izgled repozitorija je narejen preko HTML dokumentov, kon-
figuracijske datoteke pa so napisane v XML ali Perl.
Slika 1.1: Prikaz ePrints.FRI spletnega repozitorija.
1.2.2 Repozitorij Univerze v Ljubljani
Repozitorij Univerze v Ljubljani (Slika 1.2) je spletni repozitorij, ki omogoča
zbiranje in hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija. Spletna stran
prav tako uporablja metapodatke zaključnih del drugih zbirk (ePrints.FRI,
PeFprints, DRUGG in ADP). Študentom predvsem služi kot pregled preǰsnih
verzij zaključnih del in iskanje mentorjev za posamezno delo. Deluje na
podlagi programskih jezikov PHP in Javascript. Za izgled repozitorija skr-
bijo HTML in CSS dokumenti. Stran prav tako podpira dvojezičnost, kar
omogoča tudi tujim študentom pomoč pri iskanju del.
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Slika 1.2: Prikaz Repozitorija Univerze v Ljubljani.
1.3 Struktura diplome
Diplomsko delo je razdeljeno na štiri glavna poglavja, Orodja in tehnologije,
Analiza in načrtovanje, Aplikacija in Sklep. V prvem poglavju predstavimo
diplomsko delo, prikažemo cilje in opǐsemo pregled področja. V drugem
poglavju so na kratko predstavljena razvojna orodja, orodja za integracijo,
podatkovna baza in uporabljene tehnologije. V tretjem poglavju opǐsemo
analizo in načrtovanje sistema. V četrtem poglavju predstavimo delovanje
aplikacije ter primerjavo s podobnimi aplikacijami na tržǐsču. V zadnjem
poglavju opǐsemo naše ugotovitve in predstavimo možne nadgradnje v pri-
hodnosti.
Poglavje 2
Orodja in tehnologije
2.1 Android Studio Code
Android Studio Code je Googlov IDE, ki temelji na JetBrainsovem IDE.
Ustvarjen je bil kot manj procesorsko zahteven program za urejanje tekstov-
nih dokumentov. Zaradi odprtokodnega dostopa je omogočil pisanje vtičev,
ki orodju dodajo zmožnost podpore različnim programskim jezikom kot tudi
dopolnjevanje in preverjanje kode v realnem času. S pomočjo neposredne
povezave z Githubom [6] omogoči lažji pregled verzij, odpravljanje napak s
pomočjo vrnitve programa v preǰsnje stanje in spletno arhiviranje kode.
2.2 Apache 2.0 HTTP strežnik
Apache 2.0 HTTP strežnik je odprtokoden spletni strežnik, ki temelji na Net-
scapovem spletnem strežniku, trenutno znanem kot Sun Java sistem. Upo-
rabniku omogoča postavitev spletne strani ter implementacijo drugih storitev
kot so SQL in PHP. Zaradi odprtokodne licence je eden izmed najbolj upo-
rabljenih strežnikov na svetu.
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2.3 Podatkovna baza
2.3.1 Oracle SQL Developer
Oracle SQL Developer je Oraclov IDE za ustvarjanje SQL in Oracle [13] po-
datkovnih baz. Temelji na Java Development Kit [8] in vsebuje neposredno
povezavo do SQL strežnika. Preko te povezave nam omogoča enostavno pre-
verjanje podatkov znotraj baze na daljavo in odpravljanje morebitnih napak.
2.3.2 Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server je relacijsko podatkovno bazni strežnik. Glavna funk-
cionalnost je pridobivanje, posodabljanje in vračanje podatkov aplikacijam.
Strežnik se lahko nahaja na istem računalniku kot aplikacija, ali pa na drugi
napravi. V našem primeru se strežnik nahaja na drugi napravi, zaradi var-
nostnih ukrepov in pohitritve delovanja.
2.3.3 MySQL
MySQL je sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami. Je odprtokodna
implementacija relacijske podatkovne baze, ki za delo s podatki uporablja
jezik SQL. Deluje na principu odjemalec - strežnik, pri čemer lahko strežnik
nadomestimo kot sistem porazdeljen na več strežnikov [11]. Napisan je v
programskem jeziku C in C++ ter podprt s strani vseh operacijskih siste-
mov. Zaradi razširjenosti na spletu obstaja veliko forumov, spletnih strani in
podjetji, ki ponujajo pomoč uporabnikom. Primer takega podjetja je Mari-
aDB, ki ga danes uporablja nekaj večjih spletnih aplikacij kot so Wordpress,
Joomla in Wix. MySQL uporabljajo tudi popularne spletne strani kot so
Facebook, Flickr, Twitter in YouTube.
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2.4 Programski in označevalni jeziki
Zaledni sistem aplikacije je razvit v PHP [14] in Javascriptu. Povezava z
bazo je vzpostavljena preko MySQL (natančneje PDO).
Uporabnǐski vmesnik je ustvarjen s pomočjo HTML5, CSS3, Javascript in
JQuery. Za izgled in vizualizacijo podatkov uporabljamo prirejeno knjižnico
Material Design [10] in Bootstrap 4.0 [2].
2.4.1 PHP
PHP (ang. PHP: Hypertext Preprocessor) je skriptni jezik, najbolj upora-
bljen za razvoj spletnih aplikacij. PHP koda se izvaja na spletnem strežniku.
Najprej kodo obdela interpreter PHP, ki je izveden kot modul, prekrit proces
ali izvedljiv vmesnik CGI (Common Gateway Interface). Nato pa se izvede
preveden rezultat, ki je lahko katera koli vrsta podatkov (HTML dokument,
binarni podatki, slikovni podatki,...). Poleg spletnega programiranja se PHP
uporablja tudi za grafične aplikacije, upravljanje robotov, izdelovanje gradni-
kov in drugo.
2.4.2 HTML5
HTML5 je označevalni jezik, ki se uporablja za strukturiranje in predstavi-
tev vsebine na svetovnem spletu. Je peta in zadnja večja različica HTML
(ang. Hypertext Markup Language). Vsebino spletne strani strukturiramo
s pomočjo HTML elementov. Elementi so razmejeni z oznakami zapisanimi
v kotnih oklepajih (primer: <p>Besedilo</p>). Brskalniki ne prikazujejo
oznak HTML, ampak jih uporabljajo za razlago vsebine strani. S vključitvijo
CSS lahko oblikujemo videz in vplivamo na postavitev vsebine. Prav tako
lahko dodamo skriptne jezike kot so Javascript, ki vplivajo na delovanje in
vedenje vsebine na spletni strani.
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2.4.3 CSS3
CSS3 je tretja večja različica CSS (ang. Cascading Style Sheets). CSS je
kaskadni stilski jezik, ki se uporablja za opisovanje predstavitve dokumenta,
napisanega v označevalnem jeziku, kot je HTML. Je temeljna tehnologija
svetovnega sveta, ki se ga uporablja za postavitev in oblikovanje vsebine
spletne strani. Bistvo uporabe CSS je ločitev strukture strani, ki jo podaja
označevalni jezik skupaj z vsebino, od njene predstavitve. S tem omogočimo
lažje urejanje in dodajanje stilov ter poskrbimo za večjo preglednost doku-
mentov, ki temeljijo na HTML sintaksi [3] .
2.4.4 JavaScript
JavaScript (JS) je objektni skriptni programski jezik, ki ga je razvil Netscape,
da bi spletnim programerjem pomagal pri ustvarjanju interaktivnih spletnih
strani [7]. Jezik sam nima vgrajenih vhodno izhodnih funkcij, zato je nje-
gova izvedba odvisna od gostitelja. Predvsem se uporablja za ustvarjanje
dinamičnih spletnih strani. Njegova glavna prednost je, da lahko opravlja
naloge, ki niso mogoče samo s statično stranjo (odpiranje novih oken, di-
namično vnašanje elementov, spreminjanje pogledov,...).
2.4.5 JQuery
JQuery je JavaScript knjižnica, narejena poenostavitvi manipulacije dreves
HTML DOM kot tudi ravnanja z dogodki, animacijami CSS in Ajax. Je
brezplačna odprtokodna programska oprema z licenco MIT in najbolj upo-
rabljena knjižnica na svetu. JQuery uporabnikom ponuja tudi zmožnost
ustvarjanja vtičev na vrhu knjižnice JavaScript. To omogoča razvijalcem,
da ustvarijo abstrakcije za interakcijo in animacijo na nizki ravni, napredne
učinke in pripomočke za teme, ki so na visoki ravni. Zaradi njegovega modu-
larnega pristopa omogoča ustvarjanje zmogljivih dinamičnih spletnih strani
in aplikacij.
Poglavje 3
Analiza in načrtovanje
3.1 Analiza
Ob pregledu in primerjavi sorodnih sistemov smo ugotovili skupne funkcio-
nalnosti kot tudi njihove pomanjkljivosti. Prav tako smo izvedli anketo [15],
kjer smo na množici skoraj 3000 študentov pridobili željene funkcionalnosti
bodočih uporabnikov. Študente smo vprašali po trenutnem stanju pridobi-
vanja informacij o zaključnih delih kot njihovo mnenje, kaj bi si želeli, da
sistem vsebuje in ali želijo diplomirati brez absolviranja (Slika 3.1). Nato
smo izvedli statistiko in ustvarili funkcionalnosti na podanih odgovorih.
(a) Ali mislite diplomirati brez absol-
viranja?
(b) Ali veste kje pridobiti informacije
o vašem bodočem zaključnem delu?
Slika 3.1: Analiza izvedene ankete.
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Vprašanje ”(c) Spodaj napǐsite svoje lastno mnenje, kaj bi si želeli da
sistem vsebuje?”je vsebovalo vnosno polje s poljubnimi odgovori. Nekaj naj-
bolǰsih odgovorov:
• Možnost pregleda vseh zaključnih del mentorjev.
• Napredno iskanje zaključnih del (sestavljanje poizvedbe).
• Statistika koliko trenutnih zaključnih del je rezerviranih.
• Pregled zaključnih del po letih zagovora / aktivnosti.
• Popravljanje rezervacije v kolikor pride do napake.
Ankete so se udeležili študenti različnih študijskih programov in univerz.
Pridobljeni odgovori so nam dali zasnovo za načrtovanje našega sistema in
vpogled v trenutno stanje pridobivanja informacij kot mnenje študentov.
3.2 Funkcionalnosti
Na podlagi analize smo se odločili funkcionalnosti porazdeliti po uporabnikih
(po akterjih). Vsakemu akterju se ob dostopu do posamezne enote ustvari
zaslonska maska. Zaslonska maska se dinamično prilagaja in vsebuje funkci-
onalnosti za posamezno uporabnǐsko skupino (Slika 5.3).
Uporabnǐske skupine so: neprijavljen uporabnik, študent, mentor, predstav-
nik univerze, moderator, administrator in lastnik.
Neprijavljen uporabnik
Funkcionalnost Opis
Prijava Prijava v aplikacijo.
Pregled del Pregled vseh zaključnih del.
Iskanje del Enostavno/napredno iskanje zaključnih del.
Tabela 3.1: Funkcionalnosti neprijavljenega uporabnika.
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Študent
Uporabnǐska skupina Študent deduje vse funkcionalnosti neprijavljenega upo-
rabnika.
Funkcionalnost Opis
Rezervacija dela Možnost rezerviranja
posameznega zaključnega dela.
Urejanje rezervacije Spremljanje statusa rezervacije,
prekinitev rezervacije.
Tabela 3.2: Funkcionalnosti uporabnǐske skupine Študent.
Mentor
Uporabnǐska skupina Mentor deduje vse funkcionalnosti neprijavljenega
uporabnika.
Funkcionalnost Opis
Dodajanje del Dodajanje zaključnega dela v sistem.
Dodajanje sporočil Komunikacija z moderatorji,
administratorji, prijava napak in pomoč.
Urejanje del Posodabljanje zaključnega dela, potrditev
rezervacije.
Urejanje sporočil Pregled odgovorov in statusov sporočila.
Pregled statistike Pregled statistike zaključnih del in
univerze.
Tabela 3.3: Funkcionalnosti uporabnǐske skupine Mentor.
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Predstavnik univerze
Uporabnǐska skupina Predstavnik univerze deduje vse funkcionalnosti upo-
rabnǐske skupine Mentor. Vsebuje uporabnike, katerih vloga je upravljanje
z mentorji in pregled vseh del na univerzi.
Funkcionalnost Opis
Dodajanje mentorjev Dodajanje mentorjev v univerzo.
Urejanje mentorjev Posodabljanje podatkov
mentorjev.
Urejanje univerze Urejanje podatkov svoje univerze.
Urejanje smeri Posodobitev podatkov smeri.
Tabela 3.4: Funkcionalnosti uporabnǐske skupine Predstavnik univerze.
Moderator
Uporabnǐska skupina Moderator deduje vse funkcionalnosti uporabnǐske sku-
pine Predstavnik univerze. Predstavlja uporabnike, ki pomagajo pri odpra-
vljanju napak drugih uporabnǐskih skupin ter urejajo in dodajajo nove uni-
verze kot njihove smeri.
Funkcionalnost Opis
Dodajanje univerz Dodajanje univerz v sistem.
Dodajanje smeri Dodajanje smeri univerz v sistem.
Pregled uporabnikov Pregled vseh uporabnikov.
Urejanje univerz Posodabljanje podatkov vseh univerz.
Pregled sporočil Pregled vseh poslanih sporočil.
Zapiranje sporočil Zapiranje sporočila in sprememba sta-
tusa.
Tabela 3.5: Funkcionalnosti uporabnǐske skupine Moderator.
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Administrator
Uporabnǐska skupina Administrator deduje vse funkcionalnosti uporabnǐske
skupine Moderator.
Funkcionalnost Opis
Urejanje uporabnikov Posodabljanje podatkov uporabnika.
Tabela 3.6: Funkcionalnosti uporabnǐske skupine Administrator.
Lastnik
Uporabnǐska skupina Lastnik deduje vse funkcionalnosti uporabnǐske
skupine Administrator. Predstavlja lastnika sistema, ki lahko poleg vseh
funkcionalnosti drugih uporabnǐskih skupin upravlja z nastavitvami aplika-
cijskega strežnika.
Funkcionalnost Opis
Upravljanje enot Zapiranje in odpiranje enot.
Upravljanje nastavitev Posodabljanje nastavitev
aplikacijskega strežnika.
Tabela 3.7: Funkcionalnosti uporabnǐske skupine Lastnik.
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3.3 Podatkovni model
Na podlagi analize smo se odločili zajeti vse univerze in smeri v Sloveniji.
S tem namenom, smo se odločili za spodnji entitetno - relacijski podatkovni
model (Slika 3.2).
Slika 3.2: Konceptualni model podatkovne baze.
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Zaradi odprte povezljivosti posameznih entitet, nam omogoča enostavno
nadgrajevanje v prihodnosti.
V nadaljevanju je primer vnosa in opis glavnih entitet.
Entiteta univerza hrani vrednosti o univerzah.
univerza
ID 1
ime ’Univerza v Ljubljani’
postna_st ’1000 Ljubljana’
spletna_stran ’https://www.uni-lj.si/’
is_deleted 0
Tabela 3.8: Primeri vrednosti entitete univerza.
Entiteta organizacija hrani vrednosti o smereh posamezne univerze.
organizacija
ID 1
ime ’Fakulteta za računalnǐstvo in informatiko’
uni_id 1
naslov ’Večna pot 113, 1000 Ljubljana’
telefon 014798118
opis
domena ’fri.uni-lj’
spletna_stran ’https://www.fri.uni-lj.si/’
is_deleted 0
Tabela 3.9: Primeri vrednosti entitete organizacija.
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Entiteta role hrani pravice uporabnikov.
role
ID 1
ime Študent
Tabela 3.10: Primeri vrednosti entitete role.
Entiteta user hrani podatke uporabnikov.
user
ID 1
name ’Nejc’
surname ’Žun’
email ’nz@student.uni-lj.si’
telefon ’051010101’
vpisna_st ’96710999’
spol M
time_joined ’10-06-2020 10:28:00’
role_id 1
naziv null
validated 0
is_deleted 0
login_auth ’2AA4E3F0F6E3318D6D1FC1D674...’
last_login ’10-06-2020 10:25:23’
Tabela 3.11: Primeri vrednosti entitete user.
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Entiteta rezervacija je vmesna entiteta med entiteto user in entiteto dela.
Vsebuje vrednosti rezervacij posameznega zaključnega dela.
rezervacija
id_dela 1301
user_id 1
status 1
timestamp 12-06-2020 10:04:02
Tabela 3.12: Primeri vrednosti entitete rezervacija.
Entiteta dela hrani vrednosti o posameznem zaključnem delu dodanega v
sistem.
dela
ID 1301
naslov ’Razvoj repozitorija za aktualna diplom-
ska in magisterska dela’
vrsta_id 1
opis ’Primer opisa dela’
link 9994324
avtor_id 1
mentor_id 2
org_id 1
status 3
besede_id 1
jezik_id 3
time_added ’10-06-2020 10:06:02’
time_group 2020
is_deleted 0
Tabela 3.13: Primeri vrednosti entitete dela.
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3.4 Načrtovanje
3.4.1 Arhitektura
Sistem za svoje delovanje potrebuje podatkovno bazo, aplikacijski strežnik,
avtentikacijski strežnik in spletno aplikacijo kot je razvidno na spodnji sliki
(Slika 3.3).
Slika 3.3: Arhitektura sistema za rezervacijo aktivnih del.
Uporabnik dostopa do aplikacijskega strežnika preko spletne aplikacije.
Ob obisku posamezne strani, spletna aplikacija pošlje zahtevo aplikacijskem
strežniku. Ob prejetju zahteve se sproži klic na avtentikacijski strežnik. Ta
preveri veljavnost podatkov uporabnika in pregleda ali lahko dostopa do
željene strani. Ob potrditvi aplikacijski strežnik pošlje zahtevo podatkovni
bazi, kjer pridobi podatke in generira zaslonsko masko.
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3.4.2 Avtentikacija
Avtentikacija uporabnika poteka preko OAuth2 [12] protokola. Protokol
je industriski standard avtentikacije, ki ga lahko zasledimo skoraj v vsaki
današnji aplikaciji. Izmed podprtih ponudnikov smo si izbrali Google, zaradi
podatkov, ki jih pridobimo pri avtentikaciji računa in enostavne implemen-
tacije v naš sistem. Prav tako je uporaben žeton, ki ga pridobimo z uspešno
prijavo, saj ga shranimo v bazo in s tem onemogočimo množično prijavo iz
istega računa.
3.4.3 Struktura sistema
Sistem je razdeljen na več enot, ki jih v obliki drevesne strukture prikazuje
spodnja slika (Slika 3.4).
Slika 3.4: Struktura sistema za rezervacijo zaključnih del.
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Vsaka enota ima svojo lastno zaledno kodo, uporabnǐski vmesnik in av-
torizacijo, ki je vezana preko glavne enote na zunanji strežnik avtentikacije.
S tem v primeru napake izoliramo posamezno enoto in preprečimo izpad
celotnega sistema.
Poglavje 4
Aplikacija
4.1 Predstavitev
Aplikacija, ki smo jo razvili v okviru diplomskega dela, se imenuje RAD
(Repozitorij Aktualnih Del) in ponuja pregled diplomskih, magistrskih in
drugih del. Prijavljenim uporabnikom ponuja tudi dodajanje, urejanje in
rezervacijo del.
4.2 Način razvoja
Za izdelavo našega sistema smo si izbrali enoosebno ektremno programiranje
(PXP) [1]. Enoosebno ekstremno programiranje je agilna metoda razvoja
programske opreme, ki temelji na ekstremnem programiranju.
Ekstremno programiranje se osredotoča na delo v manǰsih skupinah, v
katerih poteka razvoj v parih. Za učinkovito izvajanje metode obstaja 12
načel oz. praks, ki se jih morajo uporabniki XP držati. Številne prakse XP
zahtevajo timsko delo. Vso proizvodno kodo napǐseta dva programerja in jo
med razvojem drug drugemu pregledujeta [4]. Obstajajo pa primeri, kjer na
projektu dela samo en sam programer in ne more ustrezati vsem načelom. S
tem namenom je nastal PXP.
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Enoosebno ekstremno programiranje še ni bilo uporabljeno v večjem ob-
segu. Do sedaj je bilo uporabljeno v manǰsih podjetjih in testirano pri izdelavi
programske opreme, ki uporabnika vodi skozi razvoj z uporabo načel PXP.
Glavne razlike načel XP in PXP so:
• Faza razvoja: Razvijalec sam napǐse zgodbe na kartice in s tem razbije
delo na manǰse obvladljive dele.
• Programiranje v paru: Izgubimo možnost pregleda kode drugega upo-
rabnika.
• 40 urni delovnik: Prenehamo z delovanjem takrat, ko nismo več pro-
duktivni.
• Kodni standard: Izberemo standard, ki nam najbolj ustreza.
• Testiranje: Najprej razvijemo programski vmesnik, nato napǐsemo teste
in na koncu implementiramo modul.
• Neprekinjena integracija: Ne pride do zapletov, saj sami posodabljamo
kodo in ne potrebujemo dodatnega ujemanja z drugimi razvijalci.
4.3 Avtentikacija
Avtentikacija ponuja uporabnikom možnost odprtja računa. Uporabniki se
registrirajo s svojim obstoječim Google računom. Po registraciji se uporabnik
ob naslednji prijavi, avtomatsko prijavi v sistem. Osebni podatki uporabnika
so vidni v pogledu Profil, znotraj katerega lahko svoje podatke tudi urejajo.
Avtentikacijo smo na aplikaciji implementirali s pomočjo zunanjega av-
tentikacijskega strežnika s pomočjo Google API in osnovne podatke shranili
v podatkovno bazo.
V modulu Avtentikacija smo ustvarili metode za prijavo in odjavo, vzpo-
stavitev in prekinitev povezave na avtentikacijski strežnik, validacijo v ko-
likor je uporabnik že registriran in validacijo uporabnǐskega žetona. Nato
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smo modul preko glavnega modula povezali na vse ostale module. Ob pri-
javi v aplikacijo (Slika 4.1) generiramo žeton, ki je shranjen lokalno na strani
uporabnika ter vsebuje njegove osnovne podatke kot njegov avtentikacijski
žeton.
Slika 4.1: Prikaz prijave v aplikacijo.
Podatki uporabnǐskega žetona so kriptirani s SHA512, AES 256 in uni-
katnim ključem. Dekriptiranje poteka znotraj avtentikacijskega modula na
aplikacijskem strežnku. Na ta način, ob vsakem klicu na podatkovno bazo,
avtenticiramo uporabnika in validiramo njegove podatke. V kolikor je upo-
rabnik posodabljal vrednost svojega lokalnega žetona, ga sistem izpǐse iz
seje, mu izbrǐse žeton, poda opozorilo in zabeleži dejanje na avtentikacijskem
strežniku. V kolikor se to dejanje ponovi petkrat v roku 24 ur, se račun
onesposobi in onemogoči dostop do sistema.
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4.4 Delovanje glede na uporabnǐske skupine
Aplikacija je razdeljena na več zaslonskih mask oz. pogledov. Uporabniki so
razdeljeni v 6 glavnih skupin. Vsaka skupina ima svoje zaslonske maske in
omejen dostop do posameznih enot (Slika 4.2).
Slika 4.2: Prikaz hierarhije uporabnǐskih skupin.
4.4.1 Študent
Na domačem pogledu aplikacije se uporabniku prikaže najnoveǰsih 5 del, ki
so bila dodana v repozitorij. S klikom na navigacijski meni, lahko uporabnik
dostopa do form normalno iskanje, napredno iskanje, podrobnost dela, pregled
pomoči in prijava (Slika 4.3).
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Slika 4.3: Prikaz domačega pogleda.
Iskanje del je razdeljeno na dve formi.
Enostavno iskanje (Slika 4.4): Uporabnik z vpisom niza poǐsče zaključno
delo, ki ga iskani niz vsebuje v vseh kategorijah (naslov, ime in priimek
mentorja, univerza, smer in drugo).
Slika 4.4: Prikaz enostavnega iskanja.
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Napredno iskanje (Slika 4.5): Uporabnik sestavi svojo poizvedbo s pomočjo
predpostavljenih kategorij, nizov in veznikov (IN, ALI).
Slika 4.5: Prikaz naprednega iskanja.
S klikom na gumb poǐsči, se nam izpǐse seznam zaključnih del z osnovnimi
podatki. V kolikor uporabnik izbere normalno iskanje je število rezultatov
omejeno do 100 del. Na vsakem zaključnem delu lahko preko gumba več
informacij odpremo formo Podrobnost dela.
Forma Podrobnost dela vsebuje natančne podatke o delu. Študent, ki je
prijavljen v aplikacijo in izpolnjuje vse pogoje njegove univerze za pričetek
izdelovanja zaključnega dela, lahko odda rezervacijo (Slika 4.6).
Rezervacija poteka v treh korakih. Prvi korak ponudi informacije upo-
rabniku in mu opǐse postopek. V drugem koraku lahko pregleda podatke,
ki bodo poslani mentorju. V tretjem koraku sledi potrditev rezervacije in
strinjanje s pogoji posredovanja podatkov. Ob poslani rezervaciji mentor
prejme elektronsko pošto o rezervaciji njegovega dela ter podatke študenta,
ki je opravil rezervacijo (Slika 4.7).
Študenti lahko svoj status rezervacije spremljajo v profilu. V kolikor
mentor na rezervacijo še ni odgovoril, jo lahko tudi prekinejo.
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Slika 4.6: Prikaz podrobnega pogleda.
Slika 4.7: Prikaz rezervacije dela.
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4.4.2 Mentor
Mentor ima dostop do nadzorne plošče. V njej lahko dostopa do štirih enot
(Dela, Pomoč, Sporočila in Statistika).
Enota Dela je zgrajena iz form Pregled del, Dodajanje del in Urejanje
del. Forma Pregled del prikazuje zaključna dela, ki jih je dodal mentor. Dela
so razdeljena po smereh univerze in urejena po letu aktivnosti oz. zagovora
(Slika 4.8). Uporabnik lahko s klikom na gumb Edit odpre formo Urejanje
del in uredi podatke posameznega dela ter delu dodeli avtorja (študent, ki je
izvedel rezervacijo za izbrano delo).
Slika 4.8: Prikaz forme Pregled del z izborom univerze, smeri in leta.
Forma Dodaj delo lahko ustvari novo delo na podlagi vnesenih podatkov
prikazanih na spodnji sliki (Slika 4.9). Pri vnosu novega dela mora uporab-
nik nujno izpolniti strokovne podatke, kateri izbor vrednosti je odvisen od
univerze na kateri se mentor nahaja (smeri na univerzi).
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Slika 4.9: Prikaz forme Dodaj delo.
Enota Pomoč vsebuje opise delovanja vsake enote aplikacije za posame-
znega uporabnika. V kolikor uporabnik ne dobi odgovora na svojo vprašanje,
se lahko obrne na enoto Sporočila (Slika 4.10).
Slika 4.10: Prikaz enote Pomoč (za uporabnǐsko skupino Mentor).
Enota Sporočila vsebuje povezavo uporabnika z moderatorji in admini-
stratorji. Znotraj enote lahko uporabniki opǐsejo problem ali napako ter
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navedejo v kateri enoti so jih zaznali (Slika 4.11). Ob poslanem sporočilu,
se pošlje elektronska pošta vsem podpornim uporabnǐskim skupinam. Ob
odgovoru na sporočilo, uporabnik prav tako prejme elektronsko pošto o pri-
dobljenem odgovoru.
Slika 4.11: Prikaz enote Sporočila (forma Ustvari sporočilo).
Enota Statistika omogoča uporabniku pregled zadnjih rezervacij in ogled
statistike njegovih nerezerviranih del z aktualnimi rezerviranimi (Slika 4.12).
Slika 4.12: Prikaz enote Statistika za uporabnǐsko skupino Mentor.
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Zgornji del predstavlja število mentorjevih trenutnih del, število opra-
vljenih rezervacij in število študentov, ki izpolnjujejo pogoje za rezervacijo
njegovih del. S spremembo leta nad grafom, lahko uporabnik izbere podrob-
neǰsi pogled nad trenutnim in prihajajočimi leti ter si na podlagi tega, ogleda
katera dela pokažejo večje zanimanje. Ob kliku na posamezno rezervacijo, se
zaslonska maska spremeni in posreduje v enoto Dela na urejanje izbranega
dela.
4.4.3 Predstavnik univerze
Predstavnik univerze v nadzorni plošči dostopa do enot Univerza, Organiza-
cija, Uporabniki in Dela (enoti Univerza in Organizacija predstavljata uni-
verze in smeri na univerzi). V enoti Univerza, lahko dostopa samo do form
Pregled univerze in Urejanje univerze. Pregled univerze omogoči prikaz njenih
osnovnih podatkov in izbor smeri na univerzi (forma Pregled organizacije).
Urejanje univerze omogoči urejanje podatkov univerze (Slika 4.13).
Slika 4.13: Prikaz enote Univerze (forma Pregled univerze).
Znotraj enote Uporabniki, lahko dostopajo do forme Pregled uporabni-
kov. Forma prikazuje študente urejene po posameznih smereh univerze (Slika
4.14). Znotraj posamezne smeri lahko filtriramo po različnih stolpcih ter pre-
gledamo osnovne podatke študentov in mentorjev.
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Slika 4.14: Prikaz enote Uporabniki (forma Pregled uporabnkov).
Za razliko od mentorjev ima predstavnik univerze v enoti Dela samo
formi Pregled del in Urejanje del. Znotraj Pregleda del lahko vidi dela vseh
mentorjev univerze urejene po smereh in letu aktivnosti (tudi izbrisana dela).
Ne mora dodajati del, lahko pa jih pregleduje in ureja (Slika 4.15).
Slika 4.15: Prikaz forme Pregled del z izbrano smerjo in letom.
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Poleg urejanja del, lahko v primeru napake izbrisano delo tudi povrne. To
naredi preko posebne zaslonske maske Plošča, ki se prilagaja na posamezno
uporabnǐsko skupino (Slika 4.16).
Slika 4.16: Prikaz forme Plošča za uporabnǐsko skupino Predstavnik univerze.
V enoti Statistika se prikažejo vse rezervacije študentov kot tudi dela vseh
mentorjev, ki so dodani v univerzo (Slika 4.17).
Slika 4.17: Prikaz statistike za uporabnǐsko skupino Predstavnik univerze.
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4.4.4 Moderator
Moderator je prva uporabnǐska skupina, ki je uvrščena med podporne upo-
rabnǐske skupine. To so skupine, ki pomagajo drugim uporabnikom z odgo-
varjanjem na vprašanja v enoti Sporočila.
Znotraj enote Uporabniki lahko dostopa do vseh form (Pregleda uporab-
nikov, Urejanje uporabnikov, Poizvedovanje uporabnikov in Izberi univerzo).
Forma Poizvedovanje uporabnikov omogoča dostop do pregleda uporabni-
kov posamezne uporabnǐske skupine preko gumbov na zaslonski maski (Slika
4.18).
V formi Izbor univerze uporabnik izbere univerzo. Z izborom se odpre
pregled uporabnikov znotraj univerze, katerim lahko uredi samo osnovne
podatke (univerza, vpisno število, ime in priimek).
Slika 4.18: Prikaz izbora univerze in uporabnǐskih skupin v enoti Uporabniki.
Enota Dela deluje kot skupnost funkcionalnosti mentorja in predstavnika
univerze. Moderator vidi vsa dela uporabnikov posamezne univerze in jih
lahko tudi ureja ali izbrǐse. Dostopa lahko tudi do forme Dodaj delo. Deluje
na podoben način kot pri mentorju, vendar pri izboru strokovnih podatkov,
mora moderator nujno izbrati univerzo, smer ter mentorja na katerega bo
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vezal delo. Ob vezavi dela je mentor obveščen na njegov elektronski naslov
(Slika 4.19).
Slika 4.19: Prikaz spremembe forme Dodaj delo za uporabnǐsko skupino
Moderator.
V enoti Univerza prav tako dostopa do vseh form (Izbor univerze, Pregled
univerze, Dodajanje univerze in Urejanje univerze).
Znotraj forme Izbor univerze, moderator dobi seznam univerz. Ob izboru
univerze dostopa do forme Pregled univerze, kjer ima vse funkcionalnosti kot
uporabnǐska skupina Univerza (Slika 4.20).
Forma Dodaj univerzo, omogoča uporabniku dodajanje novih univerz (Slika
4.21).
Enota Organizacija omogoča dodajanje smeri posamezne univerze ter ure-
janje podatkov posamezne smeri.
Enota Statistika deluje tako kot pri ostalih uporabnǐskih skupinah. Vse
podporne uporabnǐske skupine imajo možnost izbora posamezne univerze
na vrhu forme, ki spremeni celotno statistiko na vrednosti izbrane univerze
(Slika 4.22).
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Slika 4.20: Prikaz forme Izberi univerzo.
Slika 4.21: Prikaz forme Dodaj univerzo.
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Slika 4.22: Prikaz enote Statistika za uporabnǐsko skupino Moderator.
4.4.5 Administrator
Administrator spada pod podporne uporabnǐske skupine. Dostopa lahko do
posebne zaslonske maske Plošča v vseh enotah nadzorne plošče (Slika 4.23).
Njene dodatne funkcije so:
• Brisanje in povrnitev izbrisanih del, spremembe rezervacij (enota Dela).
• Dodajanje pravic do uporabnǐske skupine moderator, brisanje in vali-
dacija uporabnikov (enota Uporabniki).
• Brisanje univerz, smeri na univerzi, povrnitev zbrisanih (enota Uni-
verza).
• Zapiranje in brisanje sporočil (enota Sporočila).
Pri vseh ostalih enotah in formah lahko dostopa do istih funkcionalnosti
kot uporabnǐska skupina Moderator.
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Slika 4.23: Prikaz podforme Administratorska plošča (enota Uporabnik).
4.4.6 Lastnik
Lastnik lahko preko posebne zaslonske maske Plošča, spremeni enoto iz pro-
dukcijskega okolja v razvojno okolje. S tem onemogoči enoto, brez prekinitve
delovanja ostalih in omogoči razvijalcu čas, da jo popravi (Slika 4.24). Poleg
onemogočenja enot, lahko spreminja barve aplikacije in dodeljuje uporabniku
uporabnǐsko skupino Administrator.
Slika 4.24: Prikaz onemogočenega modula.
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4.5 Izgled
Za izgled aplikacije smo si izbrali slog Material Design, ki poleg slogovne
knjižnice vsebuje tudi več kot 6000 ikon. Pri izboru barv smo upoštevali
barvno slepoto in testirali aplikacijo z lečami, ki simulirajo deeranopijo (ne-
zmožnost razlikovanja barv in odtenkov zelene barve), tritanopijo (nezmožnost
videti barve in odtenke modrega spektra) in protanopija (odsotnost percep-
cije barv in odtenkov rdečega spektra). Poleg barv smo upoštevali predpise
[9] za ustvarjanje Material Design aplikacije in uporabili font Roboto.
4.6 Shranjevanje podatkov
Podatki se shranjujejo v Microsoft SQL Server. Povezava do strežnika je
avtenticirana z žetonom, ki ga uporabnik dobi ob prijavi. Vsak klic do baze s
tem preverimo, ali lahko trenuten uporabnik izvede izbrano poizvedbo (Slika
4.25). Podatki se pošiljajo z zamikom treh sekund. S tem onemogočimo
možne napade za preobremenitev strežnika (ang. denial of service attack).
Slika 4.25: Prikaz poteka pridobivanja podatkov.
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4.7 Primerjava z sorodnimi sistemi
Aplikacija se predvsem razlikuje z aplikacijami na tržǐsu po principu prika-
zovanja aktivnih del in ne dela, ki so že bila narejena.
Ob izvedbi ankete smo ugotovili, da večino študentov zanima, katera
dela lahko izberejo v trenutnem šolskem letu in ne dela, ki so bila narejena
v preteklih letih ter po možnosti niso aktivna v trenutnem letu. Zaradi tega
smo se osredotočili na prikazovanje aktivnih del.
Razlikuje se tudi v načinu in hitrosti komunikacije. Aplikacija ponuja
uporabniku direktno povezavo z mentorjem preko elektronske pošte v tre-
nutku rezervacije dela. S tem skraǰsamo študentu nepotrebno poizvedova-
nje, katera dela si lahko izbere pri posameznem mentorju, saj so vidna že na
spletni aplikaciji. Mentorju skraǰsamo čas odpisovanja vsakemu, ki bi si želel
opravljati zaključno delo pri njem in čas pridobivanja podatkov o študentu,
saj so poslana že ob rezervaciji.
Aplikacija se z razliko drugih na tržǐsču prilagaja napravi, kar omogoča
izvajanje na skoraj vseh mobilnih, tabličnih in namiznih napravah.
Poglavje 5
Sklep
5.1 Ugotovitve
V okviru diplomskega dela smo razrešili problem pridobivanja informacij o
diplomskih, magistrskih in drugih delih. S pomočjo ankete smo pridobili širši
pogled, kaj uporabniki potrebujejo in na podlagi tega zasnovali diplomsko
delo.
Razvoj aplikacije RAD je potekal gladko. S pomočjo vtičev Visual Stu-
dio Code in sprotnega prevajanja, smo lahko enostavno odpravili napake.
Aplikacijo smo sprva testirali v manǰsi testni skupini dvajsetih uporabnikov.
Kasneje pa v večji skupini, kjer smo zbrali skoraj 3000 uporabnikov. Testira-
nje je potekalo na različnih mobilnih, tabličnih in namiznih napravah. Preko
sporočilnega modula smo pridobivali povratne informacije o morebitnih na-
pakah, ter jih sproti odpravljali.
Sprva smo želeli aplikacijo ustvariti s pomočjo ogrodja Angular ali Vue,
vendar smo se raje odločili za izgradnjo svojega, s pomočjo PHP. Na podlagi
te odločitve smo imeli večjo prilagodljivost sistema, saj nismo bili omejeni
na že napisane module in njihove omejitve ali nekompatibilnosti.
Spoznali smo da je avtentikacija s protokolom OAuth2 preko zunanjega
strežnika vedno bolj popularna, saj podjetja ne potrebujejo shranjevati ali
kriptirati gesel svojih uporabnikov. Zasledili smo, da med najbolj priljubljene
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spadajo prijave preko Google, Facebook, Linkedin in se na podlagi tega tudi
odločili za Google zaradi masivne uporabe.
Dosegli smo vse cilje, ki smo si jih zadali na začetku dela in po odzivu
uporabnikov tudi zadovoljili vsa njihova pričakovanja.
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5.2 Ideje za nadaljni razvoj
5.2.1 REST API strežnik
Z novo strežnǐsko arhitekturo bi lahko pohitrili delovanje pridobivanja večjega
števila podatkov (Slika 5.1). Validacija posameznega klica do baze, bi pote-
kala v zaglavju HTTP zahteve in se validirala na strežniku.
Slika 5.1: Arhitektura sistema z REST API strežnikom.
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5.2.2 Integracija s sistemom STUDIS
Prijava bi potekala preko sistema STUDIS (Slika 5.2). S tem bi lahko prido-
bili vse informacije o uporabniku, brez potrebe po ustvarjanju novega računa.
Prav tako bi lahko preverili ali študent ustreza vsem pogojem za možnost re-
zervacije dela (če je opravil vse obveznosti).
Slika 5.2: Prikaz prijave v sistem STUDIS.
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Priloga A
Priloga A prikazuje diagram primerov uporabe. Za bolǰso vidljivost se slika
nahaja na drugi strani.
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Slika 5.3: Diagram primerov uporabe.
